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LIST OF MEMBERS. 
SEPTE .\1BER 30, 1907. 
1886 ADAMS , W. J. 
1901 ADAMSONJ H. 
... 163 C]a.rence-street, Sydney, 
1888 AHRBECKER, H. V. 
1905 ALLEN, M. 
1906 ApPLETON, T . Woo .. 
1903 ARNOT, A. J. 
1907 BALFOUR, J. W .... 
Adelaide S .S. Co., Ltd., Syuney. 
Mort's Dock & Engineering Co. , L td: , 
Balmain . 
" Dundee," Burling ton-st., North-
Sydney. 
63 Booth-street, Balmain. 
427 Sussex-street, Sydney. 
Borough E lec tric L ighting E ngineer, 
Redfern. 
1907 BOGENRIEDER, 0 ... . 9 Castlel'eagh-st l-eet, Sydney . 
1902 BOHLER, G. Mort's Dock & Engineering Co " Ltd. , 
1897 BOOTH, W. 
1903 BOR'fHWICK, D. 
1904 BOltLAND, R. 
1886 BOULTON. G. 
Balmain. 
Messrs. J ohn Danks' Lead Works, 
Blackfriars, Sydney. 
24 F itzroy-avenue, Balmain. 
Government Dockyard , Biloela. 
Mort's Dock & Engineeri ug Co., L td ., 
Balmain. 
1899 BOWDEN, T . ClJde E ngineering Works, Granv il le. 
1903 BRAGG, J. W. '" 7 Bent-street , Sydney. 
1888 BROWN. T . Sydney Ferries, Ltd ., Sydney. 
1884 B USH, T .• T. 163 K ent-street, Sydney. 
1887 CHRISTIE, A. 93 P itt-stree t, Sydney. 
1892 CHRISTIE, P . N . Sydney Harbour Trust, Sydney . 
1900 CLAYTON, R. Colonial Sugar Refining Co, Sydney. 
1901 COGGER, G. P . Pyrmont Refinery, Pyrmont. 
1903 CONNI F., P . _. Colonia l Sugar Hefining Co., Syd ney. 
1870 CRUICKSHANK,W.D. Cameron's-avenue, Balmain. 
1907 CULLEN, A. ... Power S tat ion, Ultimo. 
1891 CUTLER, A. E. .., Government Dockyard, Biloela_ 
1900 DAVIS, C. H. .._ 25 Broad-st ., New York, U .S. Ameri ca. 
1906 EDWARDS, J08. 85 PORt Office Chambers, P itt -street, 
1896 ERSKINE, Fl. J. 
Sydney. ..-. 
Messrs. Crompton &; 00:, ·LEa., 19 
York street, Sydney_, 
1 ~03 F AIRWEATHER, J, ... Navigation, Departm ent, Oircu lar 






FELL, J. W. 
FERGUSON, T. 
l!'ERGUSON, T. 
1887 FERRIER, R. R. 
XXVI. 
6U5 Wellington-st., Perth, West Aus. 
119 George-street, Sydn61Y. 
Snail's Bay, Balmain. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 






FINLEY, R. E. 289 Pitt-street, Sydn.ey. 
FITZMAURICE, J. S. General Post Office, Sydney. 
FLEMING, E. G .... 16 O'Connell-street, Sydney. 
FLETCHER, A. U .... Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
1905 FORKEL, K. E . 
1870 F RANKl, J. P. 
1895 F r.ANKI, R. J. N. 
1891 FRIEND, A. H. 
1907 GARDINER, E. J .... 
1888 GERMAN, W. H. 
Hambledon Mill, Queenliland. 
40 and 42 Clarence-street, Sydney. 
Mort's Dock & Engineering Co., IJtd., 
Balmain. 
167 'Clarence-street, Sydney. 
" Aubyn," 63 Trafalgar-st., Stanmore. 
63 Pitt-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
375 Kent-street, Sydney. 
3\1 Point-street, Pyrmont. 
1903 GRANOWSKI, O. 
1898 GRANT, R .... 
1!107 GRANT, E. M. 
1907 GRIEVE, W. H. 
1907 HALL, A. G. 
... 163 Clarence-street, Sydney. 
... 163 Clarence-street, Sydney. 
... Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Nausori, Fiji. 
1906 H AMILTON, P. B. ... Chief Mechanical Engineer's Office, 
Wilson-street, Eveleigh. 
1875 H ARGRAVE, L. . .. WooJlahra Point, Woollahra. 
1906 HARRIllKS, D. {i' . J. Colonial Sugar Refining 00., Ltd., 
1905 HARRIES, D. 
1906 HENDRY, J. 
1906 HILL. H. R. 
1901 HILLHOUSE, W. 
1903 HODGE, J. H. 
1897 H ODGKINSON, T. T. 
1891 HOLDEN, E. A. 
1903 HOLROYDE C. J. 
1906 HOPKINS, E. J. 
1878 HOWE, H. B. 
Sydney. 
207 Crown-road, Pyrmont. 
Kembla Heights, Wollongong. 
Ohief Mechanical Engineer's Office, 
Wilson-street, Eveleigh. 
Lautoka Mill, Fiji. 
110 Sussex· street, Sydney. 
Scottish Gympie Gold Mines, Ltd., 
Gympie, Queensland. 
" Braemar," 221 Liverpool-road, 
Summer Hill. 
" Daily Telegraph" Office, King-lit., 
Sydney. 
Port Jackson Co-op. S.S. 00., Circular 
Quay, Sydney. 






HOWARTH, A. M .... 
HUNTER, P. 
HUTCHISON, J. P .... 
IRONS, T . . .. 
JOHNSTON, D. W .... 
1906 JOHNSTON, J. 
1906 KENWAY, T. L. 
1884 liIDD, H. 
1898 KIDD, J. 
1899 KING, R. R 
xxvii. 
Public Works Dllpad,ment, Sydney. 
Union-street, BalmaiH. 
Power Station, Ultimo. 
Clyde Eng-ineering Works, Granville. 
Messrs. Holdsworth, Macpherson & 
Co., 252 George·street, Sydney. 
Wat,son's Bay and S.S. Ferry Co., 
Ltd., Circular Quay, Sydney. 
427 Sussex-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
Colonial Sugar R.efining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
Mort's Dock & Engineering Co., Ltd., 
Balmain ... · . 
1870 LAING, J .... 
1903 LAWSON, J. 
1896 LEA, A. E. 
... Wharf-road, Balmain. 









]906 MARR, N. C. 
" Leaholme," Lane Cove road, North 
Sydney. 
96 Glassop-street, Balmain. 
204 Sussex-street, Sydney. 
204 Sussex street, Sydney. 
Navigation Department., Circular 
Quay, Sydney. 
Messrs. R. L. SCl'utton & Co., Ltd., 
97 Clarence-street, Sydney. 
1907 MARRIOTT, E. WOo . . · Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
1885 MASSEY, G. 
1899 MAXWELL, R. 
1897 Mc ALLISTER, C. 
1906 MCCANN, M. A. 
1877 MCCREDIE A. L .... 
1907 MCCUBBIN, A. 
1906 McDONALD, A. G ... 
1906 McNAMARA, W. 
1906 Mc NAMARA, J. 
Sydney. 
Post Office Chambers, Pitt-street, 
Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
North Coast S.N. Co., 3 Sussex-
street, Sydney. 
Messrs. Toohey's, Ltd., Standard 
Brewery, Sydney. 
9 Bridge-street, Sydney. 
Quinton-road, Manly. 
Messrs. Perks Bros. & Co., 79 Pitt· 
street; Sydney. 
Chief Mechanical Engineer's Office, 
Wilson· street, Eveleigh. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
1901. MEDCALF, W . H .... Messrs_ Wildr idge & Sinclair, 82 
Pitt-street, Sydney • 
L896 MILNE, W. .. _ 166 Sussex street, Sydney. 
X X.VIIJ. 
1888 MORLAN D, T. O . .. . Gasworks, Nor th Sydney. 
1906 MORRISON, T. }j' .... Donnelly-street, Balmain. 
1906 MORRISON , H. A .... Clyde Engineering Co, Lt.d, Granville. 
1903 MUIR, J. .. . ... "Craiglaw," Glebe Poin t road, 
1895 NISBET. W . H. 
1886 N OAKES. W. M. 
1893 NOYES, E ... 
1906 P ASQUILL, H. 
1903 PATERSON , P. 
1898 P AUCH, H. 
1873 PERD HIAU , H. 
1890 PICKERING, J. 
Sydney. " . 
Mutna l Life Building, Mar·tin-place, 
Sydney. 
Mutual Life Building , Martin-place, 
Sydney. 
YHralla Ch ambers, Pitt-st, Sydney, 
Coloni al Sugar R efini ng Co, Ltd., 
Sydney. 
c/o Messrs . Hornsby & Sons, L td. , 
Hay and Sussex-streets, Sydney. 
H omebush Mill, Mackay, Queell Rland. 
Clyde Engineering Works, Granville. 
Balt ic Chambers, 50 W ellington. st., 
Glasgow, 
1906 PILLAHS, ·W . W .... Engineering Supply Co., Brisbane, 
1878 POLLOCK, R. 
1904 P RICE, A. W. 
1900 RAE. J. L . C. 
1888 RAW, T. ... 
1886 R EEKS. W . 
1906 REID, J. 
1899 ROBBINS , A 
1906 ROBBINS, A. C. 
Queensland. 
17 Bridge.s treet, Syd ney. 
Messrs . Crompton & Co. , Ltd ., 19 
York· street, Sydney. 
"Endcliffe, " 40 Church-street., New-
castle. 
Governm ent Arch itect's Department, 
Sydney . 
... 15 Pi tt- street, Sydney . 
.. . S ydney Machine Co., 81 Hay-street. 
Sydney. 
Pyrmont Refinery , Pyrmont . 
Colonial Sugar Refi ning Co., L td., 
Sydney. 
] 904 ROBEHTSON, G. R. Pastora l F inance Association, L td., 
Kirribilli, North Sydney. 
1903 ROBERTS, J . S. O . . " Airlia ," Drynan·street, Summer H ill. 
1904 RODDA, G. A, Messrs . W. Adams & Co, Ltd., 163 
Clarence-street, Sydney. 
1904 R UTHERFORD, R. .. . Central Wh arf, Windmill-street, 
1873 SANDS, J .... 
1900 SANDS, J. K. C. 
1906 SAVILLE. J. 
Miller's Point, Sydney. 
30 Drui tt-street, Syd ney. ' 
30 Dr u itt-street, Sydney. ._ .' '. 
'Commc)!hhl"alth P ottlittid Dement Co. , 
: P ortland, N.S.W. .. 
c/o Messrs. A.Leplastrier & Co.; '64 
Pitt s treet, Syd ney. 
1873 SCOTT, R. 
1899 SCOULAR, J. 
1870 SELFE, ' N. 
-f902' SHAW, H .... 
1901 SHIRRA, J. 
1907 SIMPSON, W. J. 
1889 SINCLAIR, R. 
1906 S INCLAIR, W. 
1906 S PENCE, F. A. 
1906 STANWAY, B. 
1903 STEEL, R. 
1907 STEERE, E. C. 
t 893 S'l'OBO, A .... 
1901! STONE, W.J. 
1896 S'l'OWE, G. T. 
1902 STOWE, F. :K 
1905 T ELFER, 'J. 
1885 THOMSON, J.R. 
1903 TODER, J .... 
1903 TURNER, W. W. 
~886 .vALE, H. J. 
1902 VINCEN'l', R. J. 
i906 Vi ALKER, T. C. 
1906 WATKINS, R. G. 
,1904 WEST, W. G. 
XXIX. 
E veJ'e i"gh Works, Eveleigh. 
Eveleigh Works, E-vel.eigh. 
279 George.st reet, Sydney. 
Colonia l Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. " 
Department of N avigatioll,Ci'rcull1r 
Quay, Sydney. 
Colonial -S lTgar Refi ning Co., Lt.d., 
Sydney, 
... ' 82 Pitt-s"treet, Sydney. 
82 Pitt.street, Sydney. 
II Hig hland Villa,': Arnoldcstreet; 
Mayfield. 
Gas works, Mortlake, Pal'ralIfatte; 
River. 
Departmen t of N avigat ion, CiI'culal1 
Quay, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Pyrmont. . 
.. Broadwater, Richmond River, N.S W. 
c/o Mrs. Stone senr .. , Sydney-road', 
Granville. 
c/o P alace Theatre,·Pitt.st.reet, Sydney 
88· King-stre,et, Sydney .. 
Farmers' and Dairymen's Milk Co., 
Harris-street, Ultimo. 
Union Ban k Chambers, Pitt street, 
Sydney • . 
Union Bank Cham bel's, Pitt'street, 
SydnU' . 
Wattle-street, Ashfield. 
Locomoti ve Engineering Works; 
Auburn. 
Messrs. Simpson Bros, 32 0larerrce-
street, Sydney., . 
Chief Mechanical Eng-ineer's Office, 
'Wilson-street, Eveleigh .. 
107 Kent·str~~t, Sydney. 





\yILDRIDGE, R.. 63 Pitt-stte-et, .Sydney .. 
WILLIAMS, E. J. "Raeban," Flood'street, Bondi. 
ZLOT~OWSKI, 1. S. 1'. no Sussex·str~,et, Syd·ney. 
xxx 
ASSOCIATES. 
1903 BUZACOTT, W. V ... "I Market-street, Sydney. 
1906 DALE, T.... ... WOIthington Pump Co., 32 Clarence-
street, Sydney. . 
1893 LUDOWICI, C.E.H.J." Walhalla," Bridge·road, Lane Cove. 
~TUDENTS. 
] 907 BELL, J. W. ... Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
1906 BORTHWICK, L. B. 24 Fitzroy-avenue, Balmain. 
1907 BROWN, S. M .. .. 72 Hayes.street, Neutral Bay. 
1907 BURROWS, A. U .... Government Dockyard, Biloela. 
1896 DICKEY, H. G. ... Colonial Sugar Refining 00, Ltd., 
Pyrmont. 
1906 DOUST, 1. V. ... Sydney Hydraulic & Geueral Engin-
epring Co., Ltd., Hay-st., Sydney. 
1907 DRAKE D. T. "Malta," Batty-street, Balmain~ 
1906 DUNSMORE, J. S .... Messl's. Begg & Craig, Miller's Point, 
Sydney. 
1906 FINDLAY, G. W. F. Messrs Wildridge & Sinclar, 82 Pitt-
1906 FINLAYSON, D. 
street, Sydney. 
Messrs. H. P. Gregory & 00., 74 
Clarence. street, Sydney. 
1907 FOSTER, A. D. J .... Engineering . School, University, 
1907 FREEMAN, T. 
Sydney. 
Colonial ~ugar Refining 00., Ltd., 
Pyrmont. 
1'90.) HOLROYDE, E. C. Messrs Noyes Bros., 109 Pitt-street.', 
1907 HUNTER, F. D. 
1907 limD, H. O. G. 
1907 KIDD, S. J. 
1907 KING, P. R. 
1906 LLOYD, R. S. 
1907 MURAS, L. R. 
1907 NIELSON, (1 C. 
1907 NIELSON, N. Mel. 
Sydney. 
8 Abercrombie"street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
Colonial Sugar Refining 06., Ltd., 
Pyrmont. 
Union Bank-chambers, Pitt-street, 
Sydney. 
Mort's Dock & Engineering 00. Ltd, 
Balmain. 
3 ·and 5 Bridge-read, G~ebe. 
Belgra~e:street, Kogarah. 
Kensington-street, hogarah. 
1907 SINCLAIR, K. S ... . 
1907 SMITH, W.R. M ... . 
1906 T"ILBY, G. A •••• 
xxxi. 
12 Donnelly.street, Balmain. 
Colonial Sugar Refining Co" 
Pyrmont. 
"Yatton," 39 Trafalgar.street, 
more. 
1907 TREGARTli:N, G. N. "Kylemore," Bellevue Hill. 
1907 WARDEN, C. A .... Coionial Sugar Refining Co., 
Pyrlpont. 
Ltd., 
Stan-
Ltd. 
